






Kuisioner Perilaku, Keyakinan, dan Hambatan Meminum Susu Pada Usia 
Dewasa di Pedurungan Tengah Semarang 
 
*) susu hewani 
Nama  : 
Usia  : 
Pekerjaan : 
 
Jenis Kelamin : 
 Laki-laki 
 Perempuan 





 Lainnya : … 
Berikan tanda X pada jawaban yang sesuai menurut pendapat Anda : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 














No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Susu memiliki banyak manfaat kesehatan     
2. Susu dikonsumsi sebelum basi (expired)     
3. Minum susu membuat mual     
4. Minum susu kebiasaan anak-anak     
5. Susu membuat gemuk     
6. Minum susu menumbulkan rasa kenyang     
7. Cita rasa susu  disukai     
8. Susu dapat dipakai sebagai bahan campuran 
pembuatan makanan 
    
9. Susu harus selalu ada dalam menu setiap hari     






















No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Mengkonsumsi susu sekali dalam sehari     
2. Selalu meminum susu saat makan     
  3.  Selalu membaca cara menyimpan susu yang 
baik 
    
4. Menghabiskan susu dalam sekali minum 
(tanpa disimpan) 
    
5. Mengkonsumsi susu karena kondisi 
kesehatan 
    
6. Membeli susu sendiri     
7. Membeli susu berdasarkan harga     
8. Mengkonsumsi susu karena 
mempertimbangkan manfaatnya 
    
9. Mengkonsumsi susu karena 
mempertimbangkan tekstur rasa 
    

















III. TINGKAT KESUKAAN 
 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Lebih memilih konsumsi susu segar daripada 
susu kemasan 
    
2. Mengkonsumsi segala jenis susu     
3. Mengkonsumsi susu skim  daripada susu full 
cream 
    
4. Harga susu dari kemasan wajar     
5. Lebih memilih mengkonsumsi produk olahan 
susu daripada susu murni 
    
6. Mengkonsumsi susu berganti-ganti merek     
7. Mengkonsumsi susu dalam kemasan sekali 
minum 
    
8. Mengkonsumsi susu coklat     
9. Mengkonsumsi susu dalam kondisi dingin     
10. Mengkonsumsi susu dalam kondisi hangat     
 
IV. PERTANYAAN TERBUKA 
 












































































































sign. >0,05 tidak ada beda nyata 







PLP : Perilaku Perumahan 
PLK : Perilaku Kampung 
LP : Lingkungan Perumahan 
LK : Lingkungan Kampung 
PSP : Persepsi Perumahan 


































sign. >0,05 tidak ada beda 
nyata 
sign.<0,05 ada beda nyata 
 
 
PLP : Perilaku Perumahan 
PLK : Perilaku Kampung 
LP : Lingkungan Perumahan 
LK : Lingkungan Kampung 
PSP : Persepsi Perumahan 







































sign. >0,05 tidak ada beda nyata 





PLP : Perilaku Perumahan 
PLK : Perilaku Kampung 
LP : Lingkungan Perumahan 
LK : Lingkungan Kampung 
PSP : Persepsi Perumahan 
PSK : Persepsi 
 
Keterangan : 
sign. >0,05 tidak ada beda nyata 
sign.<0,05 ada beda nya
PLP : Perilaku Perumahan 
PLK : Perilaku Kampung 
LP : Lingkungan Perumahan 
LK : Lingkungan Kampung 
PSP : Persepsi Perumahan 
PSK : Persepsi Kampung 
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